




本文是一例农村大学生一般心理问题咨询的案例报告。求助者刘某, 近一个月来情绪低落, 消沉, 感觉不到快乐。其烦恼来自三









































来评,每个方面又分为三等,轻度 ( 1分 )、中度 ( 2分 )和重度 ( 3分 ) ,三方面





























合理情绪疗法,有时也被译作理性情绪疗法 ( Rational- Emotive Thera









论中, A( Act ivat ion- even ts)表示诱发事件, B( B eliefs)表示求助者对事件的






























任,更愿意敞开心扉,更积极主动地探讨自己的问题。 ( 3 )澄清与具体化。
协助求助者弄清楚困扰他们的具体事情, 自己的情绪等问题, 澄清以偏概
全的思维方式。 ( 4 )面质。主要针对求助者不合逻辑的思维方式进行辩
论、面质。
六、咨询阶段与过程
共进行了 5次咨询,每周 1次,每次 50分钟。大致分三个阶段: ( 1 )评
估诊断与咨询关系建立阶段 (第 1次咨询 )。 ( 2)咨询帮助阶段 (第 2~ 4次
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